




渡 辺 宏 之 訳
Ⅰ．はじめに
信託は、伝統的にはイングランドのコモン・ロー法域特有の制度だと考えられ





















(１) R.Helmholz and R.Zimmermann,’Views of Trust and Treuhand :An Introduction’,
in R.Helmholz and R. Zimmermann (eds.), Itinera Fiduciae (1998),27. Helmholzと
Zimmermannは、このような伝統的な見解に対して批判的である。




ようである。D.Johnston,’Trusts and Trust-like Devices in Roman Law’.in Helmholz
& Zimmermann (n.1),45.
(４) この問題点を扱った最新の論文の概要は、M.J.de Waal,’In Search of a Model for
 



































(５) R.Burgess,’Thoughts on the Origins of the Trust in Scots Law’.1974JR 196;G.
Gretton,’Trusts’,in Reid & Zimmermann,History,Vol.1,480.
(６) 詳しい内容は、T.Honore?,’Trust’,in Zimmermann& Visser,Southern Cross,849参
照。
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(33) Commissioner for Inland Revenue v.Estate Crewe1943AD 656;Commissioner for
 
Inland Revenue v.Smollan’s Estate1955(3)SA266(A);Crookes NO v. Watson 1956(1)
SA 277(A).
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(38) Honore?,Trusts,35.Doyle v.Board of Executors1999(2)SA 805(C),812Jでは、裁
判所はこの見解を次のように説明した。「生前信託と、第三者のための契約を同列に扱うの
は、限界がある」
(39) G.L.Gretton,’Trusts Without Equity’,(2000)49ICLQ 599,Honore?,Trusts,19では、
「信託の柔軟性」と「その利用目的の多様性」が指摘されている。
(40) 例えば、radical rightの法理（doctrine of the radical right）、この法理と将来権
（reversionary interest）との混同など。
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Van Soelen v. Van Soelen 1964(4)SA 24(O).
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された信託証書の例について、Macdonell’s Trs v. Macdonell’s Trs19112SLT 170参照。
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